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WMS (Warehouse Management System - система управління складом) - автоматизація управління складом, робота якої базується на технології автоматичної ідентифікації, з використанням принципу адресного зберігання і видаленому способі управління персоналом. Розглянемо вживання системи автоматизації складської логістики  з точки зору Споживача, а не Професіонала.   Дану статтю можна розглядати, як деяке керівництво для розуміння необхідності використання для бізнесу системи управління складською логістикою і огляду варіантів і можливостей, які може дати WMS система. Система управління складом дозволяє автоматизувати і оптимізувати процедури прийому, розміщення, зберігання, обробки і відвантаження товарів на складах різного типа.
Вигоди від впровадження WMS рішення:
За рахунок впровадження WMS системи Замовник отримує:
	Впорядковану роботу складу - всі дії на складі (відвантаження, прийом і так далі) здійснюються відповідно до завдань, видаваними WMS системою. 
	Підвищення задоволеності клієнта і швидкості робіт за рахунок швидшого відвантаження і прийому товару, відсутність простоїв і неорганізованої роботи. 
	Повний контроль поточного стану складу. При адресному зберіганні програма у будь-який момент визначає розташування і кількість потрібного товару в кожному вічку (де і що лежить). Облік може вестися в декількох одиницях фасовки.
	Скорочення числа помилок при прийомі, відвантаженні і комплектації замовлень за рахунок наявності процедур автоматичної звірки завдання і факту з використанням радіотерміналів або терміналів збору даних з пам'яттю (виключення пересортиці і крадіжки).
	Біллінг - тарифікацію послуг на складах відповідального зберігання. Автоматичне виставляння рахунків арендосъемщикам складу на підставі історії проведених складських операцій, що зберігається в комп'ютері, з товарами даної компанії і умовами тарифікації за договором.
	Оптимізацію і контроль розміщення товару при прийомі і відвантаженні з використанням відомостей про умови зберігання даного товару і параметрів розташування вічка складу (в т.ч. враховуються зведення про партії товару, термінах придатності, специфіки зберігання і т.д)
	Ефективне управління площею складу дозволить збільшити товарооборачиваемость при тій же площі складу, визначити «малоходовий» товар, визначити надлишки площ для використання в іншому вигляді діяльності.
	Контроль персоналу і посилення відповідальності за свої дії. Фіксація моменту здійснення операцій розвантаження, прийому, переміщення, звірки, інвентаризації і так далі і співробітників, які ініціювали цю операцію і виконали із збереженням історії. Час виконання фіксується в базі даних і, і таким чином, може бути отриманий звіт про ефективність роботи кожного співробітника.
Області, де застосовують WMS системи
Вживання системи управління складською логістикою актуально для всіх видів торгівлі (оптом, роздрібною для опту, роздрібною, торгівельних мереж з видаленими складами, торгівлі із складу за наявності всіх видів роз'їзної торгівлі). Для автоматизації всіх видів складів (складські комплекси, мережі складів, складські термінали, розподільні центри, 3PL оператори, склади промислових підприємств, що виробляють товари масового попиту, включаючи продовольчу продукцію і склади холодильних комбінатів, склади відповідального зберігання);
Для автоматизації архівного зберігання і всіх видів діяльності, пов'язаних з прийомом великих об'ємів зберігання, їх переміщення і збереження.
Облік зберігання і переміщення матеріально- технічних цінностей в організації.
Коли виникає необхідність впровадження WMS системи?
Система управління складською логістикою необхідна у всіх випадках, коли в бізнес- процесі присутні:
- великі об'єми зберігання і велика кількість місць зберігання;
- велика номенклатура товарів, що зберігаються, і матеріалів (від 500);
- великий об'єм складу (від 1000 кв.м) вимагає вживання WMS рішення для управління із складом, аби забезпечити оптимізацію розміщення і адресне зберігання товару;
- WMS система необхідна на складах відповідального зберігання для тарифікації послуг Замовників (биллинга);
- за відсутності дуже швидкого руху товару (велика частина товарів залишається на складі не менше чим на один день)
Критерії, які необхідно враховувати користувачеві при виборі WMS системи:
1. Оцінка можливостей системи управління складом стосовно потреб існуючого бізнес-процеса Замовника. 
2. Вартість пропонованого вирішення WMS.
3. Історія реалізованих впроваджень WMS.
4. Широта функціонала WMS і його гнучкість.
5. Перспектива розвитку програми паралельно з розвитком бізнес- рішень.
6. Простота вживання WMS для персоналу.
7. Легкість вчення персоналу.
8. Доступність розробника, для оперативного вирішення питань по складській логістиці при необхідності.
9. Адаптується WMS системи до програмного забезпечення, що вже має.
10. Адаптується WMS системи до існуючої практики ділового менталітету  і документообігу (особливо актуально при виборі імпортних систем).
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